What the cause of synthesizing elementary school and it bring about : through the case of Nishi-Sonoki-gun S municipal 4 elementary schools by 井口 均



























































学校名 児童数 苧級数 児童数 苧級数 児童数 苧級数 児童数 苧級数 児童数 苧級数 児童数 苧級数 児童数 苧級数
K 小 96 6' 91 6 83 6 76 6 69 6 60 6 ･59 ..6
T 小 133 7 116 6. 118 >6 .116 6 115 16 .121 ー6 122 6.
KY小 192 7. 181 ∴6 170 6 151 6 '138 6 123 6 116 6
H 小 277 10 251 9 222 8 192 7 174 ト7 168 7 140 6




















学校名 H14 H早0(減少数) H14年度を100とした場合の減少率
K 小 96 59(-37) 38.5%減 (年平均6.2人,年6.4%減)
T 小 133 122(-ll) 8.3%滅 (年平均1.8人,.年1.4%滅),









苧級数 1学級の平均児童数 苧級数 1学級の平均児童数
K∴小 6 15.5人 6 9.8人‥
ーT 小 7 19.0人 . 6 20.3人




















H 14 H 15 H 16 H l7 H 18 H 19 計
K 小 2700万 500万 700万 300万 3000万 1億500万 1億7700万
T 小 1500万 9200万 - 1億300万 - - 2億1500万
KY小 500万 - 4億500万 7200万 - - 4億8100万
H ′ト 2900万 - - 3300万 - - 6500万
































































しかしK地区の委員からは,早期統合をせずに可能な限り残 して欲 しい旨の意見が返 って
きたのである.他の委員からも,たとえ今以上の小規模校になったとしても統合せずに維

































































































































計20人となる.統合 した場合,担任 6人に校長,教頭,養護教諭,事務職員の各 1人を加
えると10人となり,統合前の半数にあたる人件費が削減できるのである.
(欠点について)














































































































こす様々な問題行動に対 し,多 くの時間と出費を覚悟 しなければならない.
第 5に,統廃合を選択する場合,その結果として生 じる利点 ･欠点を具体的かつ十分に

























































員を支え,かつ多様な子どもが安心 して生活できる場づ くりなどに具体的に取 り組むこと
が求められているのではなかろうか.






















































































7)文部省管理局長 ｢公立小 ･中学校の統合について (通達)｣文初財第431号,1973年
